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Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Cerpen Kelas VIII SMP Negeri 1 Kluet Tengah Kabupaten Aceh
Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas VIII SMP Negeri
1 Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan dan untuk mendeskripsikan hasil pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas VIII SMP
Negeri 1 Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Subjek penelitian ini adalah guru bidang studi Bahasa Indonesia dan siswa kelas
VIII-3 yang berjumlah 28 orang siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen
observasi dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik kualitatif, dengan mendeskripsikan pelaksanaan
pembelajaran menulis cerpen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen di kelas VIII-3 SMPN 1
Kluet Tengah dilaksanakan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS), dalam pelaksanaannya siswa
kleas VIII-3 dituntut berfikir, berpasangan, dan berbagi tentang bagaimana cara menulis cerpen dengan baik dan benar. Hasil
pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, sebanyak 80,77% siswa
dinyatakan telah tuntas hasil belajarnya dengan nilai rata-rata sebanyak 67,11.
